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PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN 
SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Strategi Pengembangan Bisnis 
Klinik-Q Medical And Dental dengan Perspektif Pembangunan Berkelanjutan 
adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum 
diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber 
informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak 
diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam 
Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.  
Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut 
Pertanian Bogor. 
Bogor, April 2019 
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Iik Yani Hidayati. Strategi Pengembangan Bisnis Klinik-Q Medical and Dental 
dengan Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Dibimbing oleh MUHAMMAD 
FIRDAUS dan BUNASOR SANIM 
 
Penelitian ini merupakan penelitian terkait dengan pembentukan 
pengembangan strategi di suatu klinik. Pembahasan ditujukan pada tema strategi 
pengembangan bisnis klinik. Selain itu dalam pembahasannya akan digunakan 
perspektif pembangunan bisnis yang berkelanjutan.  
Data yang dikumpulkan bersumber dari ahli dengan keahlian berbeda. 
Para ahli menilai  diminta untuk memberikan penilaian kuesioner terkait dengan 
lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari klinik. Adapun laporan 
keuangan yang digunakan adalah sejak tahun 2015 hingga tahun 2017. Hasil 
penilaian dari para ahli kemudian disesuaikan pada  IE Matrix untuk mendapatkan 
formulasi strategi perusahaan. Setelah didapat formulasi strategi kemudian 
dilakukan pemilihan strategi terbaik bagi klinik dengan menggunakan pendekatan 
QSPM. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa posisi Klinik Q Medical & Dental 
berada di kuadran 1 yang berarti klinik direkomendasikan untuk melakukan 
pengembangan. Selain itu berdasarkan penilaiain QSPM didapat bahwa 
perusahaan dapat mengimplemtasikan pengembangan produk, integrasi dan 
penetrasi pasar. Disisi lain klinik juga disarankan untuk terus meningkatkan peran 
dalam menjaga lingkungan. 
  














Iik Yani Hidayati. Klinik-Q Medical and Dental Business Development Strategy 
with a Sustainable Development Perspective. Supervised by MUHAMMAD 
FIRDAUS and SANIM BUNASOR 
 
This research is a research related to the formation of development 
strategies in a clinic. The discussion is aimed at the theme of the clinical business 
development strategy. In addition, in its wetting, sustainable business 
development perspectives will be used. 
Data collected is sourced from experts with different expertise. The 
assessing experts were asked to provide a questionnaire assessment related to the 
internal environment and the external environment of the clinic. The financial 
statements used are from 2015 to 2017. The assessment results from experts are 
then adjusted to the IE Matrix to obtain the company's strategy formulation. After 
obtaining the strategy formulation, the best strategy for the clinic was conducted 
using the QSPM approach. 
The results of the study show that the position of the Klinik-Q Medical & 
Dental is in quadrant 1 which means the clinic is recommended for development. 
In addition, based on the assessment of QSPM, it is found that the company can 
implement product development, integration and market penetration. On the other 
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